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       （１）わたしはマイク・ミラーです。 
     က)နေ်တာက်  မိ.က်မီလာ ပါ။ 
－ 12 －








       （２）サントスさんは学⽣じゃありません。 
     ဆနး်တိ.းစ.သည ်ေကျာငး်သားမဟ.တ်ပါ။ 







５.３  助詞が何も使われない場合 
       （３）わたしは毎⽇６時に起きます。 
     က)နေ်တာ ်( ) မနက်တိ.ငး် ၆နာ၇ီမ@ာ အိပ်၇ာထတယ်။ 
     { kya naw (_) ma nat tine chauk nar yi hmar ate yar hta tal } 
    （４）それは何ですか。 
     အဲဒါ ( ) ဘာလဲ။ 




    （５）わたし（ ）毎⽇６時に起きる。 
    （６）それ（ ）何。 
 
５.４「は」は「မ@ာ(hmar)」 
    （７）サントスさんは電⼦辞書を持っています。 
     ဆနး်တိ.းစ.မ@ာ လGပ်စစ်အဘိဓာန၇်@ိတယ်။ 
－ 13 －




    （８）ဆနး်တိ.းစ.မ@ာ လGပ်စစ်အဘိဓာန၇်@ိတယ်။ 







    （９）ビールは飲みますが、ワインは飲みません。 
     ဘီယာေတာ့ေသာက်ေပမယ့် ဝိ.ငေ်တာ့မေသာက်ဘJး။ 
     { be yar tot thout pay mae wine tot ma thout buu } 
 （１０）⽗は怖いですが、⺟は優しいです。 
      အေဖကေတာ့ ေLကာက်စ၇ာေကာငး်ေပမယ့် အေမကေတာ ့သေဘာေကာငး်တယ်။ 












     မီးေလာငမ်Mြဖစ်ပွားလGင ်ဓာတ်ေလ@ကားေတာ ့ 
     မသံ.းပါနဲ။့ 








     ေဈးသက်သာလည်း က)နေ်တာက်  










    （１３）⽥中さんにはわたしが連絡します。 
     တနကကိ.ေတာ့ က)နေ်တာဆ်က်သွယ်လိ.က်ပါမယ်။ 
     { tanaka ko tot kya naw sat thwe lite par mel } 
  （１４）⼭⽥さんからは返事は来ませんでした。 
     ယာနတဆီကေတာ ့အေLကာငး်ြပနမ်လာခဲ့ပါဘJး။ 






 （１５）အခ.ကစSပီး အိ.ဆာကာ၇ဲတိ.က်ကိ. ေလ့လာေတာမ့ယ်။ 
     { a khu ka sa pyee osaka yell tike ko layla tot mel } 
     今から⼤阪城を⾒学します。 
   （１６）စာလ.ပ်ေတာမ့ယ်။ 
－ 15 －
     { sar lote tot mel } 
     今から勉強します。 
 「ေတာ့(tot)」は基本的に「今から〜します」という意味を表し、未来を表す終助詞





 （１７）ြမည်းLကည်ေ့တာ ့ေကာငး်တာနဲ ့ေသာက်လိ.က်တယ်။ 
     { myee kyi tot kaung tar nae thout lite tal } 
     味わってみたところ、美味しかったので飲んだ。 
 （１８）ခငဗ်ျားကမေြပာေတာ့ က)နေ်တာ်ကေြပာ၇ေတာ့မယ်။ 
     { khin byar ka ma pyaw tot kya naw ka pyaw ya tot mel } 
     あなたが⾔わないものだから、私が⾔わなければならない。 
    （１９）ေလးနာ၇ီထိ.းေတာ့ က)နေ်တာ့်ကိ.  
      ြပနေ်တာ့လိ.ေ့ြပာတယ်။ 
     { lay nar yi htoe tot kya naw ko pyan tot loh pyaw tal } 






 この節の（20）と次節 7．4 の（21）（22）は上の例（9）（13）（14）の⽇本語とミャ
ンマー語を⼊れ替えたものである。 
      （２０） ဘီယာေတာေ့သာက်ေပမယ့် ဝိ.ငေ်တာမ့ေသာက်ဘJး။ 
      { be yar tot thout pay mae wine tot ma thout buu } 






     （２１）တနကကိ.ေတာ ့က)နေ်တာ်ဆက်သွယ်လိ.က်ပါမယ်။ 
     { tanaka ko tot kya naw sat thwe lite par mel } 
     ⽥中さんにはわたしが連絡します。 
 （２２）ယာနတဆီကေတာ ့အေLကာငး်ြပနမ်လာခဲ့ပါဘJး။ 
     { yamada hsika tot a kyaung pyan ma lar khae par buu } 
     ⼭⽥さんからは返事は来ませんでした。 
 （２３）၇ာသီဥတ.ေကာငး်တ့ဲေနမ့@ာေတာ ့ပငလ်ယ်ကိ.ြမင၇်တယ်။ 
     { yar thi oo tu kaung tae nay hmar tot pin lal ko myin ya tal } 
     天気がいい⽇には海が⾒えます。 
   （２４） ပိတ်၇က်ေနမ့@ာေတာ ့အားကစားလ.ပ်တယ်။ 
     { pike yet nay hmar tot arr ga zar lote tal } 




 （２５）အတိအကျေတာ့ မမ@တ်မိဘJး။ 
     { ati akya tot ma hmark mi buu } 
     はっきりとは覚えていない。 
 





     { thay ya tot mel } 
     もうすぐ死ぬだろう。 
  （２７）ေန၀ငေ်တာမ့ယ်။ 
     { nay win tot mel } 
     そろそろ⽇が沈む。 
 （２８）ထမငး်စားေတာ့မလား။ 
     {hta min sar tot ma lar } 
－ 17 －








     { ngo kway tot tal } 
     遂に泣き出した。 
 （３０）ေသသွားေတာ့တယ်။ 
     { thay thwar tot tal } 





     {myan myan pyay tot } 
     早く逃げなさい。 
  （３２）အခ.ပဲ စားေတာ။့ 
     { akhu pel sar tot } 
     さあ、今⾷べなさい。 
 このような場合、「ေတာ့(tot)」は⽇本語の「〜なさい」に当たり、動詞の後につく。 
 





     { ma ngo par nae tot } 




     { za gar ma pyaw nae tot } 
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－ 19 －
